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Dengan ini , saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas belajar dalam 
pembelajaran subtema macam–macam sumber energi melalui penerapan metode 
STAD pada siswa kelas IV SDN 6 Sendangharjo, Kec. Karangrayung, Grobogan 
2014/ 2015. Subyek penelitian ini adalah siswa dan guru kelas IV SDN 6 
Sendangharjo Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan, Penelitian tindakan Kelas ini 
dilaksanakan dalam dua siklus. Metode pengumpulan data digunakan teknik 
observasi, wawancara, dan dokumentasi.  
Dari hasil tindakan siklus I sampai siklus II terjadi peningkatan kreatifitas 
belajar dalam pembelajaran subtema macam–macam sumber energi yang didapat 
dari siswa. Pada siklus I dari 41 siswa terdapat 65% yang kreatif. Pada siklus II 
dari 41 siswa yang kreatif sebesar 85%, hal ini menyatakan bahwa ada 
peningkatan sebanyak 20% dari siklus I ke siklus II. Dari data di atas dapat 
disimpulkan bahwa dengan menggunakan metode STAD dapat meningkatkan 
kreatifitas belajar dalam pembelajaran subtema macam–macam sumber energi 
pada siswa kelas IV SDN 6 Sendangharjo, Kec. Karangrayung, Grobogan 
2014/2015. 
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